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Samenvatting 
Achtergrond 
Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen regelmatig te maken hebben met verminderd 
seksueel verlangen (Lewis et al., 2010). Positief affect, negatief affect en seksuele gedachten 
blijken belangrijke factoren te zijn in het ontstaan of remmen van seksueel verlangen 
(Janssen, Macapagal, & Mustanski, 2012; Wilson, 1978). Menselijke gevoelens zijn instabiel 
en fluctueren doorheen de dag. Deze fluctuerende gevoelens kunnen seksueel verlangen later 
in de dag beïnvloeden, daarom is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Experience 
Sampling Methode (ESM) (Csikszentmihalyi & Larson, 1987). Via de ESM kunnen de 
temporele verbanden onderzocht worden tussen positief en negatief affect op seksueel 
verlangen.  
Doel 
Het doel van dit onderzoek was om de samenhang te onderzoeken van positief en negatief 
affect met seksueel verlangen, en van seksuele gedachten als moderator van de relatie tussen 
affect en seksueel verlangen. Verder werd onderzocht of momentaan positief en negatief 
affect invloed had op seksueel verlangen op een volgend moment.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp 
De deelnemers waren 54 vrouwen met een vaste partner. De leeftijd varieerde van 18 tot 60 
jaar, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Tijdens de meetperiode droegen de deelnemers 
een voorgeprogrammeerd uurwerk dat op 10 random momenten per dag een signaal gaf 
gedurende 7 opeenvolgende dagen. Direct na het signaal vulden de deelnemers een vragenlijst 
in. Het onderzoek heeft een prospectief onderzoeksdesign  
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Meetinstrumenten 
De meetinstrumenten waren: een vragenlijst, in de vorm van een dagboekje ontworpen voor 
dit onderzoek en een online vragenlijst met vragen over stemming, persoonlijkheids-
kenmerken, seksualiteit en hechting. De variabelen negatief affect, positief affect, seksueel 
verlangen en seksuele gedachten werden met het dagboekje gemeten. 
Resultaten 
Uit de multilevel regressieanalyses blijkt dat er een significante associatie bestaat van zowel 
negatief als positief affect met seksueel verlangen. Hoe hoger het positief affect, hoe hoger 
het seksueel verlangen. Hoe hoger het negatief affect, hoe lager het seksueel verlangen. 
Verder correleert seksueel verlangen significant met de interactie tussen positief en negatief 
affect. Deelnemers die laag scoren op positief affect scoren laag op seksueel verlangen en 
deelnemers die hoog scoren op zowel positief als negatief affect scoren hoog op seksueel 
verlangen. Ook blijken seksuele gedachten de relatie tussen negatief affect en positief affect 
enerzijds en seksueel verlangen anderzijds te modereren. Bij veel seksuele gedachten was 
deze relatie sterk, bij weinig seksuele gedachten zwak. Als laatste kwam naar voren dat er een 
positief temporeel verband was tussen negatief affect en seksueel verlangen. Bij sterker 
negatief affect op moment T bleek seksueel verlangen op het daaropvolgende moment T+1 
sterker. Positief affect had geen temporeel verband met seksueel verlangen.  
Conclusie 
Er is een samenhang tussen momentaan affect en seksueel verlangen van vrouwen, waarbij 
seksuele gedachten als moderator fungeren van deze relatie. Ook geeft een hoge mate van 
negatief affect op een bepaald moment van de dag meer seksueel verlangen op een later 
tijdstip. 
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Trefwoorden: positief en negatief affect, emoties, seksueel verlangen, seksuele opwinding, 
seksuele gedachten en ESM 
Summary 
Background  
Research shows that women often have to deal with reduced sexual desire (Lewis et al., 
2010). Positive affect, negative affect, and sexual thoughts have been shown to be important 
factors in the onset or inhibition of sexual desire (Janssen, Macapagal, & Mustanski, 2012; 
Wilson, 1978). However, human feelings are unstable and fluctuate throughout the day. These 
fluctuating feelings can affect sexual desire later in the day. That is why the Experience 
Sampling Method (ESM) is used in this study (Csikszentmihalyi & Larson, 1987). Using the 
ESM method temporal correlations can be studied between positive and negative affect and 
sexual desire. 
Aim 
The aim of this study was to investigate the association of positive and negative affect with 
sexual desire, and whether sexual thoughts are moderating this relationship. Further, it was 
investigated whether momentary positive and negative affect had an influence on sexual 
desire at a subsequent moment.  
Participants, procedure and design  
The participants were 54 women with a steady partner. The ages ranged from 18 to 60 years, 
with an average age of 39 years. During the measurement period, participants wore a preset 
watch that gave a signal at 10 random times of the day for 7 consecutive days. Participants 
immediately filled in a questionnaire after the signal. The study had a prospective design. 
Measures  
The measurement instruments were: a questionnaire in the form of a diary designed for this 
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study and an online questionnaire with questions related to mood, personality characteristics, 
sexuality and attachment. The variables of negative affect, positive affect, sexual desire and 
sexual thoughts were measured using the diary. 
Results  
Multilevel regression analyzes show a significant association of both negative and positive 
affect with sexual desire. The higher the positive affect, the higher the sexual desire. The 
higher the negative affect, the lower the sexual desire. Furthermore, sexual desire correlates 
significantly with the interaction between positive and negative affect. Participants who score 
low on positive affect score low on sexual desire, whereas participants who score high on 
both positive and negative affect score high on sexual desire. Sexual thoughts also were found 
to moderate the relationship between negative affect and positive affect on the one hand and 
sexual desire on the other hand. More frequent sexual thoughts was associated with more 
sexual desire and less sexual thoughts was associated with less sexual desire. Finally, it 
appeared that there was a positive temporal relation between negative affect and sexual desire. 
A stronger negative affect at moment T was associated with a stronger sexual desire at 
moment T+1. Positive affect had no temporal relation with sexual desire. 
Conclusion  
There is a significant association between momentary affect and sexual desire of women, and 
sexual thoughts acts as a moderator in the relationship between affect and sexual desire. In 
addition, a stronger negative affect at one moment of the day is associated with a stronger 
sexual desire later in the day.  
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